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44 46 ніж удвоє. У 1948 р. продаж м'яса, риби й олії на душу міського 
населення через державну торговельну мережу досяг довоєнного 
рівня, значно розширилась кооперативна торгівля. 
Сама держава постійно переконує і підбадьорює населення: 
"Ми маємо великі можливості й ресурси для того, щоб 
поліпшити обслуговування трудящих"
м. Деякі джерела 
тлумачать такі звіти дещо по-іншому: "Повоєнне відновлення 
економіки здійснювалося переважно на екстенсивній основі. 
Понад 70% робітників промислових підприємств України 
досягали норм виробітку здебільшого ручною працею./.../ 
П'ятирічку було виконано за 4 роки і 5 місяців, хоча, як і в 
попередніх п 'ятирічках, показники продукції групи Б були 
нижчими від показників групи А. Зайвий раз 
підтверджувалося, що життєвому рівню людей приділялася 
другорядна увага"
15. 
Тому при вивченні післявоєнного періоду за матеріалами 
радянської преси дослідникам слід досить критично ставитися до 
друкованої на сторінках газет інформації, оскільки вона має 
переважно однобічний, упереджений, дозований, ідеологічно 
забарвлений характер. 